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登
尾
論
文
の
基
本
的
論
点
に
た
い
す
る
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
嶋
津
格
登
尾
論
文
は
ご
く
基
本
的
な
法
哲
学
的
論
点
を
扱
っ
て
お
り
、
荒
削
り
だ
が
意
欲
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
部
理
論
上
の
独
創
性
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
議
論
が
、
応
答
を
受
け
ず
に
た
だ
忘
れ
ら
れ
る
の
も
も
っ
た
い
な
い
。
何
カ
所
か
で
私
の
議
論
に
も
言
及
し
て
い
る
の
で
、
私
か
ら
も
い
く
つ
か
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
、
少
し
だ
け
だ
が
、
理
論
的
対
話
の
試
み
を
し
て
み
た
い
。
だ
か
ら
本
コ
メ
ン
ト
に
は
応
答
（reply
）
の
面
も
あ
る
。
１
．
事
実
と
規
範
の
対
置
（
二
元
論
）
と
法
実
証
主
義
自
由
に
論
じ
る
な
ら
、
実
証
主
義
と
は
、
明
快
で
証
明
で
き
る
こ
と
以
外
の
こ
と
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
こ
と
で
あ
り
、
自
然
科
学
の
像
（
そ
れ
は
虚
像
で
あ
る
こ
と
も
多
い
）
を
モ
デ
ル
と
す
る
科
学
方
法
論
を
採
る
。
し
か
し
（
数
学
や
論
理
学
を
除
け
ば
）
自
然
科
学
論
の
分
野
で
は
現
在
、
そ
の
支
持
者
は
多
く
な
い
。
法
実
証
主
義
の
場
合
は
、
法
の
存
在
と
認
識
に
つ
い
て
こ
の
態
度
を
取
り
、「
あ
る
べ
き
法
」（
そ
れ
の
認
識
方
法
は
明
快
で
は
な
い
）
と
何
ら
か
の
方
法
で
峻
別
さ
れ
る
「
あ
る
法
」
の
明
快
な
認
識
可
能
性
を
主
張
し
、
そ
れ
（
の
み
）
を
探
求
の
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
。
一
般
に
事
実
に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
を
挟
ま
ず
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
、「
あ
る
法
（
実
定
法
）」
が
事
実
と
し
て
あ
る
と
主
張
す
る
法
実
証
主
義
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
登
尾
理
論
の
想
定
に
合
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
ハ
ー
ト
は
、
ル
ー
ル
の
外
的
側
面
と
し
て
そ
の
「
存
在
」（
実
際
に
社
会
で
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
）
を
語
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
的
側
面
と
し
て
規
範
性
登尾論文の基本的論点にたいするいくつかのコメント
２３５
を
も
認
め
、
階
層
の
異
な
る
二
種
の
ル
ー
ル
の
結
合
と
し
て
法
を
理
解
す
る
の
で
、
事
実
と
規
範
の
関
係
は
若
干
複
雑
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
規
範
を
規
範
と
し
て
客
観
的
認
識
の
対
象
と
す
る
か
ら
、
実
は
そ
の
カ
ン
ト
的
な
事
実
（
因
果
世
界
）
と
規
範
（
意
志
や
応
報
の
世
界＝
社
会
）
の
二
元
論
は
、
彼
の
法
実
証
主
義
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
規
範
理
論
が
、
規
範
の
中
だ
け
で
進
行
し
そ
う
に
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
考
え
て
み
れ
ば
、
国
会
で
法
案
が
議
決
さ
れ
た
、
判
決
が
出
さ
れ
た
、
法
律
行
為
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
（
こ
れ
を
規
範
的
に
解
釈
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
解
釈
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
）
の
認
定
な
し
に
実
定
法
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
関
係
に
は
不
鮮
明
な
部
分
が
残
る
。
ま
あ
、
一
つ
の
現
象
の
事
実
的
側
面
と
（
そ
の
意
味
と
し
て
の
）
規
範
的
側
面
が
あ
る
の
だ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
（
で
は
こ
の
二
側
面
間
に
相
互
作
用
は
な
い
の
か
、
あ
る
な
ら
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
）。
２
．
知
財
のde
jure
排
他
性
通
常
の
財
が
物
理
的
に
（de
facto
）
排
他
性
を
も
つ
の
に
、
知
識
（
情
報
）
に
は
そ
れ
が
な
く
、
知
財
法
は
そ
れ
に
対
し
て
人
為
的
・
法
的
な
排
他
性
を
与
え
る
、
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
知
識
が
も
つ
事
実
上
の
性
質
が
知
財
立
法
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
対
象
が
も
つ
事
実
上
の
性
質
が
立
法
の
理
由
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
事
実
と
規
範
の
峻
別
の
枠
組
み
を
崩
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
知
財
に
つ
い
て
は
、
立
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
人
為
的
権
利
だ
と
す
る
私
の
よ
う
な
立
場
も
あ
る
が
、
法
実
証
主
義
の
外
に
出
る
な
ら
、
こ
れ
を
あ
る
種
の
自
然
権
と
し
て
（
私
な
らconvention
と
し
て
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
）
構
成
す
る
立
場
も
あ
る
の
で
、
立
法
は
も
と
も
と
あ
る
も
の
を
条
文
化
す
る
だ
け
だ
、
と
す
る
立
法
理
由
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
《論 説》
２３６
３．
言
語
と
世
界
登
尾
の
「
ビ
ー
チ
サ
ン
ダ
ル
」
論
は
秀
逸
だ
が
、
こ
の
議
論
は
「
ビ
ー
チ
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
」
と
い
う
道
具
（
言
語
）
と
「
海
」（
対
象
）
と
を
区
別
可
能
だ
と
す
る
前
提
に
立
つ
。
結
論
と
し
て
は
賛
成
だ
が
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ト
ラ
ク
タ
ト
ゥ
ス
を
「D
ie
W
elt
ist
alles,
w
as
der
F
all
ist
」
か
ら
始
め
る
。
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
単
純
化
す
れ
ば
こ
れ
は
、
「
世
界
と
は
命
題
を
真
と
す
る
コ
ト
（≒
真
な
る
命
題
）
の
集
合
だ
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
は
、
モ
ノ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
コ
ト
か
ら
で
き
て
い
る
か
ら
、
海
（
モ
ノ
）
は
ビ
ー
チ
サ
ン
ダ
ル
で
行
く
と
こ
ろ
、
泳
ぐ
と
こ
ろ
、
海
難
の
発
生
す
る
と
こ
ろ
…
…
と
い
っ
た
す
べ
て
の
海
を
巡
る
命
題
（
コ
ト
）
の
可
能
性
と
し
て
以
外
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
あ
、
実
証
主
義
の
真
骨
頂
と
は
、
こ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
井
上
達
夫
の
よ
う
に
「
規
範
命
題
に
も
真
理
値
が
あ
る
」
と
い
う
立
場
を
取
れ
ば
、
規
範
的
世
界
（
真
な
る
規
範
命
題
群
ま
た
は
そ
れ
ら
を
真
と
す
る
事
態
の
全
体
）
も
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
世
界
」
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
二
元
論
を
超
え
て
ゆ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
井
上
が
そ
う
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
は
一
元
論
的
法
実
証
主
義
の
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、「（
法
実
証
主
義
が
）
法
学
…
…
の
対
象
を
事
実
に
限
定
し
、
そ
こ
か
ら
規
範
を
排
除
す
る
事
を
要
求
す
る
」
と
い
う
理
解
は
、
い
か
に
も
変
で
あ
る
。
法
学
は
当
然
、
法＝
規
範
の
学
だ
か
ら
規
範
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
の
「
対
象
を
事
実
に
限
定
す
る
」
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、「「
事
実
」
の
語
を
含
む
す
べ
て
の
語
の
意
味
は
規
範
的
に
決
ま
る
」
と
い
う
主
張
は
正
し
い
が
、
こ
れ
は
、
法
実
証
主
義
を
論
駁
す
る
文
脈
で
は
な
く
、
方
法
二
元
論
自
体
を
論
駁
す
る
文
脈
で
語
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
る
（
こ
こ
で
魚
と
網
の
比
喩
に
な
る
の
だ
が
）。
こ
の
コ
メ
ン
ト
の
最
初
か
ら
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
登
尾
が
法
実
証
主
義
と
規
範
と
事
実
の
二
元
論
と
を
同
視
す
る
こ
登尾論文の基本的論点にたいするいくつかのコメント
２３７
と
に
は
、
一
定
の
無
理
が
あ
る
と
思
う
。
一
方
、
私
が
展
開
し
た
い
と
思
う
論
旨
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
認
識
」
の
語
を
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
し
て
理
解
し
て
「
法
を
認
識
す
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
規
範
に
か
ぎ
ら
ず
、
事
実
に
つ
い
て
も
「
認
識
」
へ
の
疑
問
は
解
消
さ
れ
な
い
か
ら
、「
事
実
は
明
快
だ
が
規
範
は
あ
い
ま
い
だ
。
ど
う
す
れ
ば
規
範
問
題
を
事
実
問
題
に
擬
し
て
明
快
に
認
識
の
問
題
と
し
て
解
決
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
二
元
論
的
な
法
実
証
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
前
提
と
結
論
の
全
体
が
理
論
的
に
崩
壊
す
る
可
能
性
が
高
い
。
逆
に
、（
目
標
と
し
て
の
で
は
な
く
結
果
と
し
て
の
）「
認
識
」
に
拘
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
対
象
が
事
実
か
規
範
か
で
、
学
問
の
方
法
が
ま
っ
た
く
異
な
る
、
と
い
っ
た
必
然
性
も
薄
れ
る
だ
ろ
う
。
事
実
か
規
範
か
、
と
い
う
問
題
と
、
認
識
か
臆
見
（
常
に
改
善
可
能
な
認
識
）
か
、
と
い
う
問
題
の
錯
綜
が
、
多
分
私
の
問
題
設
定
の
中
に
当
初
か
ら
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
４
．
そ
の
他
基
礎
付
け
主
義
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
用
語
の
問
題
と
し
て
は
、
登
尾
の
よ
う
に
「
客
観
性
」
に
つ
い
て
論
じ
る
か
私
の
よ
う
に
「
真
」
に
つ
い
て
論
じ
る
か
で
、
変
わ
る
部
分
も
あ
り
そ
う
だ
が
。
論
文
の
半
ば
以
降
は
、「
法
曹
に
つ
い
て
外
的
視
点
に
立
つ
」
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
年
の
神
戸
レ
ク
チ
ャ
ー
で
タ
マ
ナ
ハ
が
論
じ
た
「
植
民
地
法
」
の
観
念
（
社
会
の
上
部
で
本
国
に
習
っ
た
近
代
法
の
シ
ス
テ
ム
が
動
い
て
い
る
が
、
下
部
で
は
そ
れ
と
独
立
に
植
民
地
の
社
会
規
範
が
機
能
し
て
い
る
状
態
）
に
も
似
て
い
る
。
こ
れ
も
「
法
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
Ｃ
Ｌ
Ｓ
の
よ
う
に
、
差
別
的
・
抑
圧
的
な
法
の
側
面
を
語
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
末
尾
で
述
べ
ら
れ
る
、
道
徳
の
進
化
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
に
、
道
徳
か
ら
距
離
を
置
く
法
の
役
割
が
あ
る
、
と
い
っ
た
議
論
は
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
を
下
敷
き
に
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
登
尾
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
法
の
概
念
で
あ
り
、
《論 説》
２３８
法
一
般
の
そ
れ
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
反
論
は
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
論
的
文
脈
の
中
で
結
論
と
し
て
、
試
行
的
な
規
範
適
用
の
帰
結
を
事
実
と
し
て
真
摯
に
受
け
止
め
、
そ
れ
を
次
の
規
範
改
善
に
向
け
る
、
と
い
っ
た
進
化
論
ま
た
は
開
か
れ
た
帰
結
主
義
の
文
脈
で
、
規
範
と
事
実
の
区
別
が
も
つ
意
義
が
語
ら
れ
る
。
法
実
証
主
義
と
切
り
離
し
て
、
二
分
法
の
意
義
は
こ
の
よ
う
に
再
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
事
実
で
あ
る
と
認
め
て
尊
重
す
る
」
と
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
、
事
実
で
は
な
く
規
範
ま
た
は
倫
理
の
問
題
な
の
で
あ
る
が
。
登尾論文の基本的論点にたいするいくつかのコメント
２３９
